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Sombra - estacionamientos 
Aumentan el valor económico de las propiedades 
Contraste estacional en zonas templadas  
Arbolado en las calles 
Centros comerciales 
Espacios abiertos 
Produccion de planta 
Fauna urbana 









Montreal - Jardín Botánico 

Taller Precongreso ISA 
Armonia entre 
las personas, 
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    Experiencias    
  Internacionales  
 en el Manejo del  
 Arbolado Urbano 






Arbolado en patios 
Madrid 
                                      
Poitiers-Futuroscopio 




















































Diseño, calidad de planta y mantenimiento 

























Santa Ma. del Tule 
MÉXICO 



































El árbol es el elemento más importante de  
conexión del hombre con la naturaleza 
